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de  las arcillas reusenses para la elaboracinn de objetos con. carhcter 
artistico, y marca el abolengo de la iudustriade ladrilleria fina que 
en los tiempos ñiodernos alcan26 gran desarrollo e x  'aquella ciudad. 
En l a  explotacibn industrial revelada por tan importantes restos, 
trabajaron, indiidablemente buen número dc esclavos cuyos cuerpos, 
a l  morir siguiendo la costumbre rurnana, craii euterradoj en el misitio 
terreno, echindose mano para In formaci6n de  las sepulturas do los 
elementos que el misnio fictile opus ofrecía; tegulas 6 imbrices para 
los adultos, dnforas para los infantes. Si hubo enterramientos de  inn- 
yor importancia, como tal vez puede inducirse de  los escasos I'rog- 
mentos iuarmórcos encontrados, d c s a p a r c e i e r o ~ ~ ~ o r  completo. 
-- 
UN CONTRACTE D' ESTABLIMENT "A RABASSA MORTA" 
DEL SEGLE X11 
Entre 'Is'documciits copiats .en la Cuvtorul dc Cu~les h?wtnny de I>i. 
Curia eclesiási,ica de  Gerona S' hi t r o v a e n  les planes CCLXXIII y 
CCLXXIIII u11 contraete de  establiment d' un camp á rabassu n~ovtu, 
quina data correspbn al dia primer de maig de 1' a n y  1164, lo qual l i  
dons. á nostre eiitendre u'n gran interks pera l a  historia del Dret Civil 
de  Catnlunya. Efectivament; lo Sr. BrocS, en son llibrc ~Insti tuciones 
del Derecho (Xvil Cataliu vigente. (tomo 11, p. 118). seiise assignar da-  
t a  fixa d l a  introducció 6 oomeusament de 1' us d'aquest oontracte en la 
nostra terra que opina deguk coincidir a b  Iu desenrotllo del conreu de 
la vinya B Catalunya, diu que ahont fá primer la seva aparici6 es en les 
montanyes de  la Costa de  Llevant, referintse á alguna escripturade 
principis del segle XVI que de  dita comarca se conserva, y copia lo que 
sobre '1 particular escrigub En Tos, que cregue no se li pot conccdir 
molta antiguitat eotrc altres motius pel de no tractarne cap del= 
antors patris. Ido dooument del Cartoral proba que S' usava ja á Catn- 
lunya á mitjans del segle x11 y no precisament en les moutanycs de l;i 
Cosla d e  Llavant sin6 terra  eudins de l a  comarca del Ceronhs, á S. Vi- 
cens de Viladasens, Iloch situat just la nntiga carretera do Fraiicn 
més al Nort de la ciutat de  Gerona. Lo text do dit contracte esconi 
segueix: 
~ S i t  aotum cnnctig 
qm? Ego Poncius de  inata(1) et baiulus s. Dtarie sedis Gerunde 
dono tibi bernardo clerico ad  podium s. Petri unurncampuni, e t  est m-' 
~ . .  
( i )  Aqui sembla goe 'lcopista sdLI alguna pnraula que podria molt b4 ser ri~erbilsr,  
ateas la arma de Pons. . . 
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per stratan~ apud orientem, et est alodium s. mario. ut plantetis in eo 
vineain seinper ad voluutates tuas faciendas, salvo iure sancte hlarie:' 
tali modo ut de vinea fideliter septiinain partem donetis et pro recoz- 
nicione campi donetis mihi et meis quando levaverit par gnllinarum 
et .I. par fogacertrum et .l. qunrt? viiii, et hoc campum cst de meo 
manso tenedonem: Et postquam vioea non ihi erit revertatur campum 
ad meum mansum. Aflrontat yero a parte orientis in alodio de me do- 
natore et ab occiduo in strata: A circio in terra Rairnundi Aroer: A me- 
ridie in podio S. Potri de rodis. Sicut in hiis quatuor al'frontacionibus 
terminatiir et iucluditur, siclaudo tibi sicut superius dixi. Nullatenus 
hoc, accipio a te .VI. solidi gerundensis. Est autein hoc in comitatum 
gerundensi in parrochia S. Vincencii. Acta carta kalendas maii, an- 
no XXVII regni lodovici regis iunioris. Sig m num boneti Sig num 
Bercngarii Isarni Sig num Raimnndi Ruffi preshiteri. Poncius pres- 
biter et baiulus m (signe)Arnallus presbiter et sacrista die et anuo 
" .  , 
quo supra. 
No es nostre obgectc pcuparnos de la naturalesa jurídica del eon- 
tracte de establiment de terrcs d rnbassa marta, que si en alguna 
manera participa de la naturalesa del arrendarnent, tb mBs bb carbcter 
de contracte eniit0utich. com indica lo Sr. Broca y alguna cosa se 'n 
despren del fet de que en lo documcnt trnnscrit h i  figari lo pago en el 
acte 6 de present d' una quantitat-sis suus (de diners) geronins (6 sia 
en moneda de Gerona:-lo que fins modernament no 'sestat usual 6 en 
los establiments fets c t  rabas8a marta, pero si ho era en los enfitéutichs, 
en los qnins la entrega de una quantitat al formularse 6 firmarse el 
contract? reh, com es sapigut, lo nom de dret d' entrada. 
JOAQUIX BOTET Y 8166. 
ITI~ERAIIIO DEL REY PEURU 1 DE CATALl'!d, !1 ES A K A G ~ Y  
(1196-1213) 
(Continuación) 
Al comenzar el a80 1211 puestro rey habia ya recibido la invitaci6n 
de Simón do Montfort y de los legados pontificios para concurrir d una 
conferencia en el Lenguadoc, al objeto de inclinar mds b la suniisi6n 
incondicional al conde de Tolosa y plantear quizds otros tratos parti- 
cularmente interesnntes para el jefe de los cruzados franceses. Enca. 
minóse, pues D. Pedro, al encuentro de dichos personajes y nos consta 
- 
aho i e i i  
que el dia 9 de enero pasó .por Perpiñb, hhcia Narbona y Montpeller. 
En la capital del Rosselló está datada la escritura que otorg6 del rcco- Per~l5b 
nocimiento. de deuda, en favor de Guillem de Crexell, de 23.108 suel- 
dos, parte de ellos aquos pro nohis paccastis per grossum.et minutnm 
